














ɧɚɫɥɟɞɢɟ Ⱥɉ ɋɦɢɪɧɨɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɌɪɭɞɵȽɂɆ±ȼɵɩ±Ɇ±ɋ
 ɉɪɨɤɨɲɟɜɇȺɉɨɝɪɟɛɟɧɢɟɧɚɪɑɭɫɨɜɨɣɋȺ±ʋ±ɆɅɂɡɞɜɨȺɇɋɋɋɊ±ɋ
 Ɋɭɞɟɧɤɨ ɄȺ Ɍɸɪɤɫɤɢɣ ɦɢɪ ɢ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟ ɜ ;,±;,, ɜɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ±±ʋ±ɋ
 Ɋɭɞɟɧɤɨ ɄȺ Ɍɸɪɤɫɤɢɣ ɦɢɪ ɢ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟ ɜ ;,±;,9 ɜɜ ɂɡɞɟɥɢɹ ɚɫɤɢɡɫɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɜ ɋɪɟɞɧɟɦ
ɉɨɜɨɥɠɶɟɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɢɤɚɬɚɥɨɝ±ɄɚɡɚɧɶɁɚɦɚɧ±ɫ
 Ɋɭɞɟɧɤɨ ɄȺ Ɍɨɪɟɜɬɢɤɚ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɭɥɝɚɪɢɢ ɢ Ȼɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɭɥɭɫɚ Ɂɨɥɨɬɨɣ Ɉɪɞɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɉɨɜɨɥɠɫɤɚɹɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ±±ʋ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɋ
































ȼɨɥɝɢ ± ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɂ ɩɨɱɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɭɩɭɳɟɧ ɮɚɤɬɨɪ ©ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɧɨɫɬɢª
ȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɈɪɞɵ
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɯɚɧɚ ɜ ɬɱ ɢ ɧɨɜɵɯ






















ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɝɪɭɩɩ Ȼɭɤɟɟɜɫɤɨɣ ɨɪɞɵ ɩɪɟɞɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɩɨ
ɦɢɝɪɚɰɢɢɛɵɥɢɟɳɺɩɨɡɠɟ³ɤɚɪɚɝɚɲɧɨɝɚɢ´ɢɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣɩɨɫɭɬɢ±³ɤɚɥɩiɤɨɜ´³ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ´ɚɬɚɤɠɟ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɺ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɪɨɥɢ ɜ ɛɭɤɟɟɜɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɇɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɩɨɩɵɬɤɢ ɭɱɺɧɵɯ ɢɡ ɝ ɇɭɤɭɫɚ ɜ
Ʉɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢɢɧɚɣɬɢ ɜ ɯ ɝɝXX ɜ ɫɜɨɢɯ ɹɤɨɛɵ ©ɡɚɬɟɪɹɜɲɢɯɫɹ ɫɨɩɥɟɦɟɧɧɢɤɨɜªɈɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɹɪɤɨɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɟɭɫɩɟɯɨɜɨɧɢɧɟɢɦɟɥɢ±ɢɛɨɛɭɤɟɟɜɫɤɢɟ³ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢ´ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɵ ɫɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɦɢ
ɥɢɲɶɜɟɫɶɦɚɤɨɫɜɟɧɧɨɢɨɬɞɚɥɺɧɧɨ
ɋɟɣɱɚɫ ɩɨɱɬɢ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɚɲɢ ³ɤɚɥɩiɤɢ ± ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢ´ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɫɪɟɞɢ
ɤɚɡɚɯɨɜɢɪɹɞɨɦɫɧɢɦɢ±ɷɬɨɩɨɫɭɬɢɬɚɬɚɪɵɤɚɡɚɧɫɤɨɝɨɞɢɚɥɟɤɬɚɩɪɟɞɤɢɤɨɢɯɛɟɠɚɥɢɜɫɬɟɩɢɫɰɚɪɫɤɨɣ
ɫɨɥɞɚɬɫɤɨɣɫɥɭɠɛɵɫɧɵɧɟɲɧɟɝɨɩɪɢɝɪɚɧɢɱɶɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚȻɚɲɤɢɪɢɢɢɈɪɟɧɛɭɪɠɶɹɉɨɞɨɡɪɟɜɚɟɬɫɹɢɧɟɤɢɣ
ɩɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɢ ɨɫɨɛɵɣ ©ɩɪɢɺɦ ɦɚɫɤɢɪɨɜɤɢª ɩɟɪɜɵɦɢ ɤɚɥɩiɤɚɦɢ ɢ ɯɚɧɨɦ Ⱦɠɚɧɝɢɪɨɦ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɟɪɟɞ
ɢɦɩɟɪɫɤɢɦɢɜɥɚɫɬɹɦɢɫɜɨɟɣɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɱɬɨɩɨɪɨɣɩɪɢɜɨɞɢɥɨɤɤɭɪɶɺɡɚɦɢɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɸ











































ɋɥɨɠɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɨɫɨɛɨɣ ɷɬɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ± ɤɚɥɩɚɤɨɜ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨɫɨɛɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɪɭɫɫɤɢɦɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦȻɭɤɟɟɜɫɤɨɣɨɪɞɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɟɫɟɧɢɹɜɨɟɧɧɨɣɫɥɭɠɛɵɨɛɥɚɝɚɧɢɟ
ɛɭɤɟɟɜɰɟɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɢɦɱɢɫɥɨɦɧɚɥɨɝɨɜɛɨɥɶɲɚɹɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶɰɚɪɫɤɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɬɢɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɤ ɤɚɡɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɚ ɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ȺɎ Ɋɹɡɚɧɨɜ  ©ɛɨɥɶɲɟ














ɇɚɲɚ ɜɟɪɫɢɹ ± ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ³ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ´ ɜɈɪɞɭ ɜ  ɝɏɚɧ ɞɚɥɢɦ
ɜɫɟɦ ɩɪɨɡɜɚɧɢɟ ©ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤª ɢɧɚɱɟ ± ©ɤɚɥɩɚɤª ɚ ɫɵɧ ɟɝɨ Ⱦɠɚɧɝɢɪ ɜɡɹɜ ɤ ɫɟɛɟ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ ɜɵɞɚɜɚɹ ɡɚ
ɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɯɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜ>@






ɤɚɤ ɢ ɧɨɝɚɣ ± ɤɚɡɚɯɨɜ ɢ ɬɭɥɟɧɝɢɬɨɜ ɢɦɟɥ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ± ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɨɫɨɛɚɹ ³ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɥɭɠɢɥɨɫɬɶ´ ɧɟ
ɢɦɟɜɲɚɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɜɥɚɫɬɟɣ ɧɨ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɚɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɦ
ɯɚɧɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɇɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɜɚɪɞɢɹ ± ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹ
ɰɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɨɫɨɛɤɤɨɬɨɪɵɦɛɭɤɟɟɜɫɤɢɟɯɚɧɵɭɠɟɧɟɦɨɝɥɢɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɜɫɢɥɭɩɪɢɧɹɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɨɞɞɚɧɫɬɜɚ
ȼɫɥɭɱɚɟɫɤɚɥɩɚɤɚɦɢ³ɩɪɢɧɹɬɨɫɬɶ´ɢɦɟɥɚɨɫɨɛɵɣɫɬɚɬɭɫɬɤɛɵɥɚɡɚɜɟɪɟɧɚɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɜɫɜɨɟɦɪɨɞɟ
³ɩɪɢɺɦɧɵɦ ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɦ´ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟɫɨɞɟɪɠɚɳɟɦɩɟɪɟɩɢɫɤɭɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɜɢɜɟɞɨɦɫɬɜɨɱɺɦɛɭɞɟɬɭɩɨɦɹɧɭɬɨɞɚɥɟɟ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɢɪɧɵɣ ɚɪɯɢɜɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɷɬɨɣ ɫɭɛɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣɜɨɦɧɨɝɨɦɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶɜɵɜɨɞɵɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɬɟɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ȼɆ
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Ɋɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɡɥɨɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɚɥɩɚɤɨɜ ± ɪɚɫɬɹɧɭɥɢɫɶ ɧɚ ɞɨɥɝɢɯ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɨ ɱɟɦ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɧɚɣɞɟɧɧɵɣɧɚɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬ>@
Ɂɚɧɟɪɟɲɟɧɧɨɫɬɶɸɜɨɩɪɨɫɚɨɬɨɦɜɤɚɤɨɦɫɬɚɬɭɫɟɩɪɟɛɵɜɚɬɶɢɤɤɚɤɨɦɭɨɛɳɟɫɬɜɭɛɵɬɶɩɪɢɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ




































ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɫɤɚɠɟɦ ɱɬɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɚɠɧɨ  ɞɥɹ



























 ȼɢɤɬɨɪɢɧȼɆ Ɍɚɬɚɪɵ  ©ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢª ɤɚɡɚɧɫɤɢɟ ɢ ɦɢɲɚɪɫɤɢɟ ɜɇɢɠɧɟɦɉɨɜɨɥɠɶɟ  ɩɚɪɚɞɨɤ





ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɤɨɧɟɰ ;9,,,  ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ;,; ɜɜ  Ʉɚɫɩɢɣɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɇɚɭɱɧɠɭɪɧɚɥȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɣɝɨɫɭɧɬ±ʋ±Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ±ɋ




 ɉɪɨɯɨɪɨɜ ȻȻ ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɉɨɧɹɬɢɣɧɨ  ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ± ɊɧȾ ɂɡɞɜɨ ©Ɏɟɧɢɤɫª
±ɫ





 ɏɚɪɭɡɢɧ Ⱥɇ Ʉɢɪɝɢɡɵ Ȼɭɤɟɟɜɫɤɨɣ ɨɪɞɵ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɨɷɬɧɨɥɨɝɢɱ ɨɱɟɪɤ ɂɡɜ Ɉɛɜɚ ɅȿȺɢɗ ɩɪɢ
ɆɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭɧɬɟɌ/;,,,ȼɵɩ,±ɆɌɢɩɨɝɪȺɅɟɜɟɧɫɨɧɚɢɄ±ɫ
